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DIARIO 
- DKFINSOR DE LOS INTERESÉ B DE ESPAlíA EN MARRUECOS Afta X. — LARACIIE, 
1930. — Número 2942 APARTADO DE CORREOS NUM. 41 
ta uisita det Infante Don Jaime a ta región del Huccus 
írcila, Laraclie y ílcázar, reciben 
augusto liijo de los' 
1 
iones a s 
de España 
Imbresiones de ta uisita ARCILA ENGALANADA 
í a la zona de Larache de S. A. R. el 
- La visita quo ha roalizado a la región dp Larache el segundo hijo infantc don Jaime, salieron en la 
de los Reyes de España S. A. R. el infante don Jaime, ha dejado una 
esleía de recuerdo inolvidable a t r a ^ s de Jas ciudades de esta zona, 
Ha sido como un dulce despertar de los sentimientos patrios. El nom-
1 re de España, el de sus Rey3S y el de <u> príncipes, han salido j u -
gión, el marqués de Novaliches, los se interna en la vieja ciudad, que 
aristócratas don Pedro, don José a í re le pintoresco aspecto por la. 
Para hacer información del viaje! y don Ignacio de Soto, el marqués aglomeración de moras y hebreas 
mañana de ayer nuestros queridos 
compañeros Miguel Armario, por el 
Popular", Jacob S. Levy, por la 
Prensa francesa, Antonio Gavilán 
Idiosos entre vítores que nos han emocionado. 
Vivas y manifestaciones de júbilo espontáneas, de esas mujeres 
por la prensa gráfica y por DIARIO 
MARROQUI nuestro querido compa-
ñero "Abate Bnssoni ". etpañolas que veiieran a sus Reyes. Mujeres del pueblo que ante el paso 
del príncipe español han gritado viva España con los ojos llenos de j 
lacrimas, sin que las guiara más efusión que el dulce recuerdo de la t Guando llegamos a la que un día 
Patria. Es la primera vez que un hijo de los Reye's de España, visita fué bajuarte del tristemente cé-
la zona de Larache y ante este acontecimiento que como reguero de jebpe xerif y señor ia montaña, 
pólvora se había corrido por las tres poblaciones de la región del L u - gon Ias nueve y media, 
cus los españole? todos, sin distinción de clases y con ellos el pueblo Arcila, la hoy riente ciudad del 
pinU'gido y las laboriosas colonias israelitas, han tributado al infante ' a t l án t i co , se ha vestido con sus 
don Jaime recibimientos entusiastas, no conocidos en estas apartadas m.ejore3 galas, 
regiones del Protectorado. | En la vieja medina, y sobre los 
de Santaolla, dos hijos del conde en las azoteas y puerta? de las ca-
de Puerto. Hermoso, don Carlos Diaz lies que va recorriendo S. A. hasta 
don José María Huelin, don Luis llegar al histórico palacio. 
Acárate y el señor Heredia. La visita al Palacio es rápida, 
También viene el comandante del pero causa en el infante y su sé-
cnicvro Kxti(Miiadura y do« oficiales tquito una agradabilísima impre-
y el comisario jefe de Vigilancia y sión, las variadas riquezas art íst i-
Segurldad del Protectorado don Be cas queencierra y el soberbio mi -
nigno Portillo con varios agentes de rador que tiene hacia el Atlántico, 
la Policía madrileña y de Marrue- Terminada la visita al palacio y 
eos. RÍ llegar frente a la antigua a]caza-
AI llegar el coche de S, A. frente ba, el infante se despide del cón-
a la tribuna, el cónsul de España se sul de Arcila señor Ramírez Mon- toria que se encuentra ma te r i a l -
ñor Ramírez Montesinos le da ]a fresinos y del prestigioso Bajá de mente invadida de público. 
bÚMUcuida en nombre de la ciudad la ciudad Oris el Rifí, que agrade-1 En los balcones de los edificios 
al infante don Jaime que es salu- cen a S. A. el que haya honrado (\Q toda la avenida, en la plaza de 
dado por el Bajá, prestigioso Dris cori Sll vis¡ta unas horas la ciudad. España y en la calle de general 
.el ftifi- El infante les hace presente su Primo de Rivera, numerosas seño-
Desciende Su Alteza y el Go 
|iguraba una nutrida representa-
ción del Somatén local compuesta 
de más de sesenta afiliados con el 
comandante secretario señor López 
de Haro y el capitán don Eduardo 
Martínez. 
, Seguidamente el infante pasa re-
Vista a la compañía del regimiento 
de San Fernando que le ha r ^ d l d d 
honores a su llegada reproducién-
dose nuevamente los vítores al h i -
jo de los Reyes de España. 
S. A. con el Alto Comisario ocu-
pan el coche y la coijiitiva descien-
de por la gran avenida Reina Vic-
eel Protectorado español, trayéndonos con su presencia hálitos de fé 
y de adhesión hacia su augusto padre Don Alfonso X I I I . 
El paso del infante don Jaime en el día de ayer por Arcila, La-
rache y Acázar, fué el paso de España, a la que millares de hijos y 
de protegidos rindieron pleitesía, renovación de ideales patrios ante la 
figura del joven hijo de nuestros Soberanos. 
Visita rapidísima, porque los apremios de tiempo imponen restric-
ciones, pero en la que el infante don Jaime recogió una clarísima v i -
sión de la gigantesca labor realizada por España en esta zona del Pro-
tectorado para poner al país protegido a la altura de «ualquier pueblo 
civilizado. No regateó el infante sus elogios para cuanto admiró ayer 
e.n la 2ona ÓA Larache, detalladamente fué informado de cuanto veía 
dando una prueba de su claro talento y de su vasta cultura, mientras 
dejaba entre las multitudes que se apiñaban para recibirle la agrada-
bilísima impresión de su extraordinaii/ia simpatía, simpatía heredada 
de su augusto padre, que ayer derrochó por estas ciudades do la región 
Cel LuccMs. 
T en cada una de las poblaciones visitadas ayer por S. A. encon-
tró profusión do motives para elogiar a los que en nombre de España 
desarrollan una intensísima labor colonizadora, sabiamente encauzada 
y dirigida por el i'ustre conde de Jordana, que también mostró ayer 
en todo momento su inmensa satisfacción por la acogida que las ciu-
dades de nuestra reaión tributaban al segundo hijo de los Reyes de Es-
paña. Arcila, como Larache y Alcázar, hubieran deseado retener en su 
interior, mayor número de horas al infante don Jaime, para agasajar- • 
ques. 
Es para las mujeres musulmanas 
de Arcila el regio visitante el prín-
cipe de leyenda, hijo dé un sultán 
poderoso, dueño y señor de extensos 
dominios. Es el augusto hijo del 
Sultán español y como a tal le re-
cibirán a su paso para el palacio 
del Raisuni, entre gritos de júbilo 
y miradas de admiración para su 
juventud y simpatía y de sorpresa 
para su brillante cortejo. 
A la entrada de la nueva pobla-
ción de Arcila, que se extiende rá -
pidamente con modernas edifica-
ciones, esperan la llegada del infan 
te el prestigioso Bajá de la ciudad 
Dris el Rifi^ con todos los notables 
y autoridades musulmanas, el cón-
sul de España señor Ramírez Mon-
tesinos, con todos los funcionarios 
civiles que vistrt?n de uniforme, y 
munersas representaciones del ejér-
cito. 
El interventor militar de la Gar-
_ „ r i agradeciniiento por el entusiasta ras agitan sus pañuelos al paso del 
Y es que en el augusto visitante, han admirado al Soberano espa-: milenarios torreones en los que ^¡inisatio y se trasladan a la tribuna recSento que le ha tributado la úlfante que saluda sombrero en 
f.ol amado por sus súbditos y admirado en las ciheo partes del mundo día ondeara el pabellón portugués. donde ,es saludado por la distino.ui_ población de Arcila de la que lleva mano 
como a un Rey internacional. Esto es el Rey Don Alfonso X I I I , un Rey ondean enlazadas las banderas de da señora del siéndole ofrp_ ^ ^ ^ . ^ > j ^ ^ ^ ^ 
que se ha captado las simpatías de todo el universo, especialmente de España > jaunana. |cido p0r una Iliña un gran pamo de 
los pueblos de habla española. ¡ Las azoteas están cubiertas def 
. . .. ——, . . . . . . ! ¿nujeres musulmanas que no salen 
\ no digamos de estos mdes de españoles que diseminados por Ma- j ̂  la ^ {oTt&lezgí para no pe,. 
rruecos, sienten cada día más la nostalgia de la Patria, y cada día son | ^ en el o de ta ciudad 
más españoles, apartados de banderías políticas sin más ideal que el? , , , . . ' . Í ' t , . . . . moderna en la que se ha recibir de España. Estos grandes patriotas, que asi fuertemente se les puede 111 • * , T • ii i J . i * J , u - , i o , u - I I - , ¡ al mfante don Jaime, llamar, han tributado al hijo de Jos Revés de España delirantes ma- ni • „ , . , , , .„ ' . * , . ,, ' Quieren verle desde sus blancas r ifestaciones de entusiasmo por llegar basta estos apartarlos rincones , 4' - J i azoteas a través de los rizosos j a i -
h , para mostrarle cuanto en ellas se había hecho en sus distintos aS-í?18 Capitán Doi«enech con más de 
I-ccfos y llevará a España una impresión más intensa qae la recogida ni11 cabllenos ocupa todo el 
*n una visita tan rápida lfrPntG ^ la triblina regia. 
v , _ | A nuestra llegada saludamos a 
^ a lo manifestó el conde de Jordana durante la visita a] Adir. La nuestros compañeros el jefe y sub-
región de Larache no se puede ver en un día. Hay mucho que ver, por- jefe del Negociado de Prensa de la 
que el esfuerzo colonizador progresa rápidamente, y para ver todo, pa^a Alta Comisaría don Enrique \ t -
Bpreenr cuanto se ha hecho, se necesita mayor tiempo. qm'-s y Emilio López, director de 
Así lo reconoció el joven principe, hablando con el distinguido ad-j 'La OP'"^"" de Ceuta don Nica» 
ministrador de la Compañía Agrícola del Luccus don Jos»'- Pérei Ca-U*8 Fernández' corresponsal de ?,La 
tallero, al que diju que tenía muchos deseos de conocer Africa pero Van£:ual,(iia" don Cayetano Nove-
que su impresión era altamente agradabilísima, todo le gustaba' todo lles, f el corresponsal gráfico se-
eran sorpresas en esta visita para él inolvidable como para el brillante ño1' Costa Salas. 
séquito que le acompañaba, que solamente elogios hacían de cuanto 
affis sus ojos pasaba como cinta cinematográfica en su recorrido por ^ LLEGADA A ARCILA DEL IN-
Ift región de Laraclie. | PANTE DON JAIME 
iaroialidac El estado de nuestro glorioso ejército, ^ 
filw su gran presentación, como fe de los Cnrrpoü indígena* h 
Civil desarrollada en tan reducido espacio de la guerra a la pa2? q„ 
invadida de público. Laracjie tiene 
flores que el infante agradece con' HACIA LARACHE ¡ante todo, un marco para el paso 
"lla 80ílrisa. j |de estas brillantes comitivas y gran 
I na gran ovación seguida de v í - l Minutos antes de las doce la co-|des desfiles dignos de la capital de 
tores entusiastas acoge la presen- miíiva emprendo el viaje hacia La-,Espnña> 
cia del infante en la tribuna que radie. El magnífico estado de laj La COmitiva cruza ante el monu-
antes de llegar es recibido con lio-• carretrn permite que los numerosos| mental mercad^ y vuelve por la 
res que han arrojado a su paso un coches que signen al de S. A. áe]>arretéra do Nadíor a la plaza da 
bello plante] de mujeres de Arcila. deslicen con una muivha máxima, 1 España para enfilar nuevamente la 
Antes del desfile, de las fuerzas mientras que ]os aristócratas queicrran avenida Reina Victoria y con-
que han rendido honores a la He-'acompañan al infante hacen elo-ltimiar viaje hacia las posesiones de 
gada del infante, el Al lo Comisario gios para los servicios de Obras Púj ia Compañía Agrícola del Luccus. 
presenta a su alteza al conocido aris blícas que tan celosamente cuidan" 
tócrala don César Alba, adminis- esta soberbia carretera, elogios quej 
trador general de la Almadrabera escuchamos más tarde y que noí 
Marroquí. 'producen gran satisfacción. 
Seguidamente desfilan fví-L7?as del. Al llegar al Jemis del Sahel la 
regimiento de San Fernando al man'comitiva se., detiene unos segundos 
do del comandante Dávila con gran para que el infante salude al in-
marcialidad y al grito de ¡Viva el terventor de esta M í a capitán^pida visita a la cillf,ad f el w í " -
Rey! kMeirás, que con más de' dos mi l Siasta recibinaÍento que se le había 
hecho, y muy particularmente a las 
Antes de su pnrtida de Larache, 
el infante don Jaime'expresó al con 
de de Jordana su deseo de que h i -
ciera llegar a todos la grata impre-
sión que le había producido su r á -
| pida 
cabileños cubre gran parte de la 
LA VISITA A LA ALMADRABA ' carretera y rinden acatamiento al 
augusto hijo de los Reyes de Es-
Terminado el desfile de las tro- paña, 
pas, la comitiva se pone en marcha 
LA LLEGADA A LA CIUDAD DEL 
LUCUS 
y se dirige a la Almadraba. 
El infante recorre las dependen-
cias y viviendas del personal, en-
fermería, estación radio, y boti- ^on'las doce y veinte cuando la 
quín, escuchando atentamente los comitiva llega a la entrada de la 
informes que ]e daba don César! avenida Reina Victoria en la que 
Alba sobre el funcionamiento de 
esta Almadraba, que puede compe-
tir por su organización modelo con 
la'í más importantes de la Penín-
sula. 
S. A. pasa al departamento desti-
«ado al descuartizamiento, salado 
v 
un inmenso gentío se agolpa y re-
cibe entre grandes ovaciones y ví-
tores entusiastas al infante don Jai-
me. 
El Bajá de la ciudad seguido de 
su .séquito de notables, hace al 
comisiones que habían acudido a 
recijbirl'e. 
S. E. el Alto-Comisario lo tras-
mitió a] cónsul Interventor Local 
don Eduardo Vázquez Ferrer felici-
tándole además en su nombre y en-
^ rgándo le hiciera extensiva esta 
felicitación a la Cámara de Comer-
cio, al Somatén y a cuantas enti-
dades habían concurrido al recibi-
miento del infante, cuyo acto agra-
decía vivamente a la ciudad de La-
rache. 
,. Ayer tarde, después del regreso 
•de infante, el general de la zona 
don Federico Caballero, felicitó tam 
bién muy efusivamente a nuestra 
primera autoridad civi l , rogándole 
lo trasmitiese a la ciudad v en la 
príncipe la tradicional y simbólica 
embalado del atún, donde admira'[ofrenda musulmana, reservada a 
el trabajo que realizan numerosos los sultanes y personas reales, que 
obreros on las distintas faenas de es a la vez reverente saludo de*misrna i™'™ 8j8 expresó el Bajá 
asta gran almadraba. | bienvenida, invocación de la ben- sid Mohamed Fadel Ben Yaich, 
Después don César Alba en nom dición divina y promesa de leal hos 
bre de1, Consejo de Administración pitalidad. 
i obsequia al infante y brillante sé- Los esclavos se adelantan y ofre-
quito con un exquisito lurch que cen leche y dátiles al visitante. ÜÚ1 
EN EL ADIR 
Pa&adofl los manantiales de Sax-
es servido por el restaurante de los árabe, si es buen creyente, so con-i80^ nos 'ñternamos en las posesio-
señores Fuentes Hermanos, de Tén sideraría deshonrado, si alguna des-|nes de Ia poderosa Compañía Agrí-
«prtv , a h zona ospañoh o, patriotismo do cuanto. « „ ponftón mnrado (le ^ 
ostas piaras, ol acalamionto do los protogidos v la ontrafiabk conviven 1 2 ÍS^Tf <'C ̂ ""^ ;'ccm 8 MfipKmtófift al infante. 
o.a con las colonias israelitas y enro peas' eran motivo harto demo"-": ^Z J" flT"' J"'" La * « ^ * m « « -
iraLvos para e! Jovw principe español de q„e es necesario que™oda TTíJTT^* J"™' 7 M ta "tenSa i " f » ™ ^ i d n del viaje 
l>pafi . vea como * M d M M Í en tierras de Marruecos por su glorioso dell l . r ' i ' c.omandante ™ impide extendernos oo-
* * * * v sus hombro, eWK». , «¡*J». v.sto uniforme de mo quisiéramos de la visita a la wnle haciendo 
K. 'Wí'lrfiS r . h ' T oM*ni* ' ™ »1 dfa * «y-r con motivo1 En otro coche viene el mar,Més 1-1?,?at ^ 0,re«la-
> Himrpmos un articulo, y seguimos 
"a que se dirige al 
gtt, gracia acaeciese en sm domlnips ct0|a do1 Lucus. donde elinfan^ don 
Durante el lunch S. A. conversó a ja persona que mereció QlU plef- Jaim'? 68 recibido PO' «1 adminis-
trador don José Pérez Caballerój 
los ingenieros señores Arrue y ÍJa» 
qúe acudieron bajo el gran arco levantado a la rrnchina y el doctor Banegas. 
La comitiva llega al Adir y BU 
ohrÁKA ^ K y tr0Ínta' ,leí?a 01 in-;n^lnosan!ente con las distinguidas tosía' 
paz que C u ^ T ^ ^ Un . * ^ de AU * de >' otras u'ceremonia se desabolla mfico automóvil en 6] que on-iea distinguidas damaá 
entrada de la ciudad. Sid Mo'ua- J^
med Fadel Ben Yaich hace la ofer- Alteza acompañado del Señor Péreí 
ta tras las reverencia- de rigor y 
el infante don Jaime gustó del pre-
honor a aui&) 1c 
de esta hermosa región del Lucen Estado Mayor don Rafael Rodrigu-v. 
Ramírez. i 
Figuran también en la comitiva, 
êl coronel Capaz, inspector de las 
Intervenciones Militares, el coronel 
parejaj tan conocido en nuestra re-
rsüNi 
La comitiva atraviesa la ciudad 
S. E. el Alto Comisario presentó 
al cónsul de España limo. Sr. don 
Eduardo Vázquez Ferrer, y ésté B 
las distintas personalidades que ro-
deadas de un público compacto fi-
figuraban a la cabeza de la^ nume-
en cuya calle principal se apiña rosas comisiones que esperaban al 
el pueblo de Arcila que nuevamen- infante, representando todos los cvn 
to reproduce sus manifestaoíones tros oficiales, entidades y Corpora-





Caballero y séquito recorre los mag- £ * ¿ ñ n n ? n 
uíficos establos gi aneros, almacenes arm*' L O C i H U f t ^ U . 
de materiales, talleres y otras de- La culta directora del Grupo Es-
pendencias en las que cerca de un;colar Alfonso X I I I señorita María 
millar de obreros realizan una la^- Luisa Mellado, solicitó de la Alta 
bor gigante en la obra de coloniza- Comisaría la concesión de becas pa-
vordaderamente asombrosa , ¡ ra alumnos españoles en los Q1-^-j^g 
las mismas circunstan-





HBJoaaa VITÍOS DS 
que realiza tan poderosa Compañía concurran jas mismas circunsiaii-í|Japftíitapio ÁT9aMl. "TlT 
bajo la dirección de ingenieros tan cias que se exigen para concederlas,^^ g^^' y ^ ^ ^ i S S i £S 
competentes pomo los señores Arrue a los alumnos israelita?, y musu]- ' 
y Barracbina. jmanes. S. É, el Alto Comisario, do 
E l señor Pérez Caballero y el inge-;CÍdido propulsor de la ensoñanza, 
niero señor Arme informan al iniau a Ia Q116 Poesía el máximo apoyo, 
te de cuanto le van mostrando, de'acogió con ^ n interés la propues-
cuja visita queda gratamente impre-1 ta de la señorita Mellado y ha pó-
sionado. ) dido relación de los alumnos que es-
La comitiva se none en mar^a capacitados para aspirar a la 
T«aite, joña «mp^odon. Jlií*k| 
ludimiento. K u t o don VT^UM** 
SUSCRIBASE A ESTE D1AKÍÜ 
y continua ha( beca, sin duda con el propósito de 
NEM8A 
(resolver favorablemente. 
S^rá pslp sin duda un gran avance 
j en la enseñanza, que da idea de 
Aquí visitan las magnífleaa cua- córa0 se P1,actica eD el P^tecto-
dras, las vaquerizas v las nuevas rado. ^ una compensación para los 
naves donde han de 'instalarse la aluinD0S V V*™ los Padre3 de estüS 
esterilización de la leche. j alumnos que reuniendo condiciones 
La visita al cortijo de Nemsa, ha Para se^ i r estudios superiores, es-
sido tan interesante como la del ^ n imposibilitados de hacerlo, 
Adir para el infante don Jaime q ^ í f j ^ » ^ ^ ^ . . f ^ í í ^ 
así lo hace presente al señor Pérez 
Caballero, 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
Son las dos menos cuarto de la 
tarde cuando la comitiva se pone 
en marcha hacia A l c ^ r q u i v i r . 
^ EN ALCAZARUC1VIR 
Alcazarquivir, la que enoierra los 
restos del venerado Muley Alí Bu-
galeb, tributa al infante un gran-
dioso recibimiento. 
En cuarta plena, nuestro corres 
ponsal en la citada población da 
una iniormación detallada de la v i -
biia, 
• • • 
Antes de cerrar esta ligera infor-j 
mación de la visita del infante a la 
región de Larache tenemos qu-e ha-
cer público los excelentes servicios 
prestados por las fuerzas de la Guar 
dia Ciyil y de Vigilancia y Segu-
ridad para el mantenimiento del 
público durante los desfiles, no te-
niendo tampoco que haber registra 
do el menor incidente durante to-
da la visita que ha realizado el in -
fante a nuestra zona, de la que ha-
remos algunos comentarios en nú-
moros sucesivos. 
Dada la importancia y trascendon 
cia de esta cuestión, es de desear 
que se confirme este avance de no-
ticia que tanto bien puede repor-
tar a los colegiales de la colonia es 
pañola. 
CONCURSO 
REGIMIENTO INFANTERIA SAN 
FERNANDO NUMERO 11 
HOY 
LOOPING TIIE LOOP 
Por el presente se saca a concur-
so el suministro de carnes a la fuer 
za de este Regimiento, bien enten-
dido que ios concursantes se com-
prometerán a verificar el citado su-
ministro, en todas las plazas y des-
tacamentos que se encuentre la fuer 
za del Cuerpo. 
E l tiempo de duración del contra-
to se hará por un año prorrogable 
caso de convenir a ambas partes. 
Las proposiciones se entregarán 
bajo pliego cerrado al señor coman; 
dante Mayor del Regimiento todos 
los días hábiles de 9 a 13'30 horas 
hasta el dia diez de ju l io , en que 
se termina el plazo. 
Los gastos de este anuncio serán 
de cuenta de adjudicatario. 
Larache 28 de junio de 1930. 
El Comandante Mayor 
V. B. 
El Coronel 
Cerveza Z. H. B. 
LA PERFECCION DE PURE1A Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. . . 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada u emboteJfuda es-
peclafmente para conserva?'' 
" se m ios países cáí idos -
El Inít i tuto de Londres, con fecha del 4 do octubre de 192ti eac-
Undió un eertifloado número 1.511 certificando que la oerví/a Z,H.B, 
reúne la parfooción do purejsa y calidad requeridae. 
Sub-Ageníe en £arache, D. Simón M. Casllet 
Para la venta por caj«« en lo* Higulentee o impertantca dopósitos: 
LARACHE: Señores Carmelo Hofiide, Antonio Español, Akraham M. 
Benfilah, Massa y Muüor. Joeé Isaac Boaeish, José Bensimom, ftakaaoim 
M«yal, Marocl Rosendo, Vázquez Herigaaoa y Abraham Eljarrat. AL-
CAZAR : Seiorea Rúbea J. Goh*n, J, Gobon, Hergtl y Forado y Salva-
dor A u i d j v , ABUELA: J a r * BettoUt». 
¡gM^a) HjiAíivirar- > • »^i '_^q»awww -~«si*» | | 1 i i»» HHP'H1 O111 ) j 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
l l U L i n 1 
«l de mayoree reeistencias. el má» barato 
Delegado para 'eos: F, A, DIAZ—TANGER 
Agente en Larache: ENRIQUE DIAZ, Marina 6 
• » • 
pepúaitrta éü CeuU, Teluén, Tánger, Arcila y Laracbe,—De venU en l o t \ 
principalei oi tab^imlantof 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuarterón, 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, modio cuarterón 
La Rifeña, meoio cuarterón 
C 1 G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id, id 















Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000,000 de francos 
Domicilio social: PARIS 50 Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento íijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos d-- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Fago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los paises 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, do 
TUNEZ y de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 




C I G A R O S D E 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey uúmero 4 
Coronas 







0'30 y O'-iO 
de 0!75 a O'OO 
I A fl A B AN A 
Cigarrillos ABDULLA. GAPSTAN, COUSIS 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 























¡13 y 27 
Si 
Gran Empresa tía ACitomevilas 
"La V a l e n c i a n a 
(EMPRESA ESPAÑOLA) 
J o s é Llodra Sala 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduales. La i 
Empresa más antigua, con mateml moderno apropiado a las carrete-3 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, 



























13 y 27 




5 y 19 
2.16.30 
14 y 28 






6y 20 7 y21 
3y:n 4 y 18 
1,15.29 2,1Í§0 
12y2^13y27 
vaper < Me diierra nee», cea 
deiline a lea poerlea de Tánger y Lareobe. 
OTRA.—Se edmiie farfa pere le ¿es leí poerlea de Eaeála « 
e liiai Canarias y Baleares. 
Atefteia Laraeliei R8AIICISCO LLOPIS. 
dran feíote! î estaarint tspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
OQedor. Esulóndidus babitaconos y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
XAUEN BAB TAZA TETUAN 
ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930 
con la Empresa "La Española' ' . 
CEUTA A TETUAN. T'SO, 8 30 
1» SO. 
CEUTA TETUAN TANGER ARCILA LARACHE: 7'30 y IS'SO. 
CEUTA TETUAN RGAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T'SO 
CEUTA TETUAN XAUEN: T'SO y l i 
T F . T I i W i T R n i T A . o oio/\ 
en combinación! 
10 12. 13'30. 15'30. Ifi^O, 16 45; 18 






CEUTA: 8> S'SO 
TANGER: 's 10 
10 12 12'45 15, l & i b i T i b 18 30 
, 13'30; IS^O 
TETUAN RGAIA, ARGÍLA LARA^ HE: 
, IQ'SO. 
8, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lÜ^O, U^O. 
TETUAN BAB TAZA: TSO. 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAFAR: 7, IS'SO. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7,.13,30i y 18'30 
TANGER TETUAN: 9, 13*30 IS^O. 
TANGER TETUAN CEUTA: 6'15, 9 13,30. IB'SO. 
TANGER XACEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: H 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: WSi 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE 
ALCAZAR 
BAB TAZA _ \ . [ ]• 
LARACHE RCIL TNGER: 7, 13'30 17. 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAíS' CEUTA: 3'30 
LARACHE XAUEN BAB TAZA 3'3 y 7. 
LARACHE ALCAZAR: 8, 10, ii% 0, 13 
ALCAZAR LARACHE: fi'W, S'SO, lo' Ig'SO 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA? GER: 6 
Oe 1 a 9 kft. Ptas. TOO mínima de percepción 
De 'lOa 43 • • 1*50 ML idL| 
De SO a 99 » » 1'7) Id. Id. 
De 100 a 999 > » 1*50 pw cada Iracotóe de 190 kileffamee 
De ISm m adelaale. • F ^ s . 11*00 les 14100 kílegronei, per 
Sraccleeev de 190 kllecnunes. 
(correo). 
• • f M I 
L ijLiuAJX TAiNUER: 13 30 
T.ZENIN MEGARET JEMIS BENI AROS 746 14'30 
TAATOF TEFFER MEXERAU: 715 14 ' 
^ TETUAN R'GAIA ARCILA LA&ÁGHB: 13*110 




16'30, irSO 19'3d 
iVS0y 16, 17'30 
12, 10. 
y 19. 
SERVICIO DE ESPAÑA 
Coches rápidos de grati lujo con butaacs individuales STUDEBA-
KER yPANHARD LEVASSOR carroozados en los Estados Unidos, de 
América y en Paris. Servicios en Combinación con 1̂  llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rincipales lineas de automóviles deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7̂ 00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13*30 y 13*30. I 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las O'OO y 8*00. 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGENCIAS Y OFICINAS D I 
"LA VALENCIANA". 
QAPB B 4 l - K I I T A DK AM t 
Excelente servicie de Comedor a la carta» 
Bebidas de excelentes y acreditadas már^as.-TapAs variadas 
FRÉNTE A L T E A T R O ESPAÑA.~LARACHB 
Suscríbase a DIARIO MARROO ü 
Compr 
X I . Z D 
Capital social 100 millones de pesetas ¿ • 
Capjtal desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas c o n i e n ^ 
en pesetas y divisas extranjeras 
S i iouml en Larache Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja de 0 a U 
i 
TE-A.TRO ESPAÑA 
6 / grandioso es-
treno dt hou 
Sociedad "Unión N O t I C Í © ^ O 
Esuañota*' 
I o c a l ULTIMA HORA 
Para dar cumplimionto a lo que 
dispnnpn lo? artículos 33 y 37 do 
los Estatutos de esta Sociedad, se 
El cónsul Interventor Local Ge-I En la carretera de Larache-Al-| 
neral limo, señor don Eduardo Vazfcázar se ha extraviado un paquete 
LA COMPRA DE ORO festado que el próximo dia 16 que-
dajrán clausurados el palacio na-
quez Ferrer ha tenido la atención.!de cartón de amiaüto, que iba desti- Madrid.—El ministro de Hacienda cional y el de la agricultura de la 
que agradíéceinos vivaméne, de fe-'nado a Regulare?. La persona que ha dado una nota maijifestandD que Exposición, 
convoca a asamblea general para e] jjc^arnos p0r ja alocución que -en lo haya encontrado y quiera devol España no precisa de'la compra de 
nuestro número de ayer dirigíamos verlo a don Guillermo King o a es oro, por ¿ener -e ̂ stcncia sobrante CORRIDAS DE TOROS EN LA HA-
al pueblo de Larache invitándole ta Redacción, se le gratificará si lo|de este metal que garanticen la es-, BAÑA 
al recibimiento qye^esta ciudad de- desea, Itabilización de la peseta cuando áe 
llegado e] momento. { Habana.—En la Cámara se ha pr*; 
Para los buenos aficionados al 
séptimo arte el título que encabeza 
estas líneas es la película que se día 6 de julio a las once horas en 
espera con ansiedad por ser un nue primera convocatoria y a las once 
ve íilm I'fa de categoría supre- y media en segunda, rogando a los 
ma que la gran prensa de España señores socios la más puntual asis ~ía tributar a 
y del extranjero ha ponderado uná- tencia. Jaime. 
S. A. el infante don 
nimemente. 
I'na obra maestra de la moderní-
sima cinematografía algo atrevida, 
formid^bl-emente interpretada por 
artistas de valía y magníficamente 
presentada y dirigida. 
En lo que se refiere a su técnie^ 
pocos films hemos visto de tal ca-
tegoría. 
'Looping the loop" ha sido rea-
lizada por la Ufa con una pondera-
ción de elemento verdaderamente 
sorprendente. 
Enlre sus principales interpretes 
figura Verner Crauss (el trágico de 
la sencillez) la encantadora ingenua 
alemana Jeny Yugo y el simpática 
galán Variuk Yard. 
El argumento es sencillamente 
apasionador. 
No pierda la oportunidad de asis 
t i r hoy a f sta gran estreno. 
No se reprisará. 
HOY 
LOOPING THE LOOP 
ORDEN DEL DIA 
j Es para nosotros una grata satis-
facción haber contribuido aunque 
Primero. Lectura del acta ante- en una pequeña parte a la impo-
rjor nente manifestación de ayer, aun-
Se'gundo. Resúmen de lo acti^i- íIue reconocemos que nuestro traba-
do por esta Directiva. J0 no tuvo otro mérito ^ el de re-
Tercero. Ruegos y preguntas. co?er y concretar lo que era un 
Cuarto. Elección de cargos con deseo latente en los habitantes de la 
arreglo a lo? artículos 33 y 37 y 
otros que existen vacantes. 




j Se necesita un muchaoho de 16, sentado un proyecto de ley para att 
17 años que sepa escribir para eL DESCENSO DE UN GLOBO torizar las corridas de toros cuyos 
establecimiento del señor üuadar - ; ingresos se destinarán a mar.lener 
mino. Galle Ghinguiti. \ En Yinejas THuesca) ha deseen- \^ mstilución de los veteranos de 
• ».. dido un globo tripulado por los se- la guerra de la Indej^ndencia. 
Se alquila un piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño comple-
o y cuarto lavadero en la azotea, 
ü n almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
oñor Bustamante. 
ñores Yinet, Haya y Lomas, 




LOOPING THE LOOP 
\ En la mañana de ayer llegó de la 
zona francesa el distinguido joven 
don Aron Bcnchcton que pasará blada. Inlormaráo kiosco Pascual, 
unos dias -entre nosotros y a quien Plaza do España, 
deseamos grata estanca en la ciu-
dad del Luccus. 
ESTACION OFICIAL TEQAUntl^ 
EL EMBAJADOR DE CHÍLE 
ESPAÑA 
TORMENTAS DE GRANIZO j 
' Ha sido nombrado "embajador de 
Teruel.—Comunipan de Alcañiz, Chile en España don Enrique Ro-
que han descargado dos tormentas driguez. 
granizo, causando daños importan-
Se alquila una habitación amue- tes en las cosechas. . UN AYION QUE SE ESTRELLA 
UN DETENIDO f 
Seüos de Correos Gitaga Continental 
Bembaron & Hazan 
I En la madrugada de ayer salió 
para Cestona y Madrid en unión de 
su distinguida familia donde pasa-
.rá una larga temporada e] distiu- Lleven sus coches para engrasar Jj 
¡guido teniente coronel jefe de la "desengrasar", por los aparatos 
.Comandancia de Artillería don Juan calemit instalados en el garage GoBj. 
Uosé Unceta3 al que agradecemos la tinental. Sus cochea qudarán lim-?] 
100 sellos jubilados diferente ^ f 0 1 1 ^ ha teI1Ído al despedir ^j08 d6 la ^ UBâ a 1 Be ™ m 4 j 
plazará por la nueva automátíca-
: mente 
¡ladee 
Habana ̂ D o s aviadores cubanos 
que efectuaban un vuelo de ensayo 
Barcelona.—En la calle de Mor- cayeron desde dos mil metros de s l -
taner se refugió^erTuna casa un in - tura resultando muevtos y el apara-
dividuo perseguido por la policía, to totalmente destrozado, 
haciendo varios di/spáiros que no 
ocasionaron desgracias, aunque oaü; " ' — —— ™—«« 
saron la .consiguiente alarma. 
a . tamaño grande, rvrerdaderas joyas 
fdel arte gráfico, por pesstas 11 «H 
i lamente. 
562 diferentes entre los enaisr 
El individuo fué detenido. 
FRANCIA Y ESPAÑA 
PaHis|—E] embajador de Espa-
8 de España, eatacumbas, Efigie 
del Papa Pío X I , 26 clásicos da ta 
América Ceatrai, 6 de Liberia j u -
hilados, 3 raros da A&stolia, Per-
'sia 1913, AluBod Skail, eompletoe, 
ibasta 39 Craa, eoajtrato per 11 
, .pesetas soíana^ata, Veitttt roeof 
l̂ máe que ai valor de catálogo. No-
ta de precios ilustrada, senaacio-
»al, gratis. Bola Sekula. Depí. Ge» 
Gramófonos i discos "Lo 
t u AJBO". Esta CSM invita a su d ia - /* ) . 
ítluguida clientela a eacuchar lo* = 
últimos discos de "La Yoz de su 
Amo" cu tangos argentinos por Báá 
choz Terrado. SI alma do ia copla 
por el Pena (Wjo) y tíocrrit» y otroí i r i 
por Vallojo, Angelilio, Marohoaa,. GRUPO ESCOLAR DE LARACHE 
Capero y el Niño del Muaeo. £ 1 ü n t 
«uay por la orquesta Alady y ©orq TlUÍSO 
tGómpraiae un Polo" y Bepopo, La 
YiejeoHa completa en i discos ai) Para asunto de gran interés v í -
se te nosotros. _ . ^ , 
Limpia las cajas de velooi- " a . h a / ^ t a d o esta tarde al señor 
., puentes traseros y todo aque 1 nand' tr'\tando sobrR un memoran 
Ha marchado a Valladolid donde llo ^ ne(}e8Íta8e de engcM6 P r u ^ dum <i™ afecta a aquella nación, 
se encuentra su joven y bolla es-
HOY 
LOOPING THE LOOP 
CASINO ESPAÑOL 
ben y se convencerán. 
posa nuestro estimado compañero y !DiBp0nibieg w h e s de ocasión dá 
profesor del Grupo Escolar don F-e W . « .««««.«««4*- A~ 
„ , . vanas marcas, procedentes do cam-
lipe \erdejo que pasara en España . . _ . 
ÜN HERIDO 
pe veraejo que pasa 
los meses de vacaciones 
^ ^ ^ b i o s Renault a precios sumamente Madt>id.-En la calle de San Eran 
I baratos. Grandes facilidades dé pago para Pamplona sale noy el distm- Avenida Reina Victoria-Ltraohf 
guido comandante del regimiento J 
de San Fernando señor Dávila, don 
de pasará un corto permiso. 
Sastrería Aneseroe. Plaza de Es-
paña. Necesito oficial, oficialas v 
aprendizas. 
De Málaga domie. presta sus ser-
Vo« d< M , Cmímrb^m. Luoon» . (»«t-|vicii;:; como alféreZ ^ haía,lón de 
Í Cazadores de Segorbe, llegó anoche 
HOY 
LOOPING THE LOOP 
nuestro querido compañero don 
Juan Gómez Serrano, al que damos 
nuestra cordial bienvenida. 
El alférez Serrano se propone pa-
sar entre nosotros unos dias y des-
pués marchará a la capital mala-
gueña en .unión de subfamilia que 
fijará allí su residencia. 
Se alquilan locales para ©omeroic 
( i oficinas detrás do estableeimien-
Aibum y otros muchos difioii <M sonal se convoca a los antiguos alum .to "Goya". Raaón en "Goy*"e 
leaumerar nos y allimnas de este Grupo Esco- ; 
Grandes faollidaOos do psgo. A « 8 n . l a r ' mayo^s de Í̂OVCO años Para! g . A ^ i " ' ^ I ^ A * 




LOOPING THE LOOP 
De interés púbíico | 
LOS SXBADOS A LáS CINCO D I 
LA MAÑANA SALDRA DE TETUAN 
DIRECTO A MgT.TTT.A UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO GHRISLBR, , 
DE ME LILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAB tUNCQ 
I>B LA MAÑANA. " j 
LLEGADA EN 1L DIA 
PREGIO D E L PASAJE CIEN PE-
SETAS 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
>CON DOCE HORAS VM ANTICI-
PACION. 
Para Inlonnw en Ltwwhé, Ro-
berto y en T&tute, Masa di Aifofe 
«o X m , nutos rápido». 
de julio de 1930. 
La Directora 
M. LUISA MELLADO 
S con ooa&oimientoe de francés. N^ 
{Je importa sueldo a percibir Ira-
; bajando laoluso d« taeriter!©. 
Y O 
Tato de Arte 
Avda.keínaüíctofla 
| El abogado don Romualdo Catalá 
participa a sus clientes que ha tras-
ladado su bufete a la travesía Chin-
guiti casas Asayaj, entrada por la ca 
lie frente al garage africano. 
Se vende comedor y varias cosas 
Plaza de Españaj casa del Hotel 
Oriente tercero izquierda. 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Ud. comprar 
SUS dimensión.''.* soo tin reduci-
áau que p^rmit^r; llev&rlo rn ei 
bolsillo c'el cl-.o!tco. 
SU confrcción ca tsn p rfertJi qo» 
h»cc fotojr»fia> Fp'^ectM ','u 
aecuidad de «p'rndiraje 
SU pncio, dejde 4S , •»<",»» 
SU nombre, umvenalaieatc cono-
cido, es e) 
K o d a k V e s t P o c k e t 
A u t o g r á f i c o . 
HOY 
ttTOPING THE LOOP 
HOY 
LOOPING THE LOOP 
Inglés ̂ Jnglés 
CURSILLOS DE VERANO 
Enseñanza del idioma inglés con 
método propio. De 10 a 12 p. m. 
ACADEMIA POLITECNICA H. H. 
MARISTAS 




H. H. Maristas 
CURSILLO DE VERANO 
A partir de esta fecha, se darár on estoa reputado Centro de Ense-
ñanza, y por profesor muy especi lizado, lecciones de inglés, mecano-
grafía y taquigrafía, 
MORARÍO 
Mafiaua de 10 a 12 
Tarde de 3 a 5 
La matrícula queda abierta desde toy. informes en la tMrección. 
cisco ha sido herido esta tarde Gil 




i Al objeto de proceder a la elec-
ción de vacantes en la junta direc-
tiva de este Casino, se ruega a loe 
señores socios del mismo asistan a 
la junta general que se celebrará el 
próximo domingo 6 del actual. 
| El referido acto empezará a las 
(15 horas en primera convocatoria 
"y a las 15'30 en segunda. 
Madrid.—El ministerio de Instruc 
ción Pública, publica ijna disposi-, 
ción sobre la constitución de los Pa) 
tronatos escolares en Barcelona. 
HOY 
LOOPING THE LOOP 
T R A N Q U I L I D A D W ESPAÑA StóO-€to/ddaúf 
El ministro de la Gobernación ha 
manifestado que reina tranquilidad 
en toda España. 
En Madrid se adoptaron hoy al-
gunas precauciones que resultaron 
innecesarias. 
SECCION ESPECIAL 
Taller de plomería. Instalaciones 
de agua corriente. Cuartos de baPo, 
calefacción, reparaciones de calen-
tadores de petróleo Petromax SVA^ 
y en general toda clase de trabajos 
LA LABOR DE LOS COMUNISTAS de fontanería. 
Personal especializado del ramo. 
Avenida Reina V.ctoria San Sebastián.— Los comunistas 
intentaron hoy paralizar la vida de 
la ciudad no consiguiéndolo. 
LAS HUELGAS 
Madrid—En Gerona, Granada y Ren 
feria han sido solucionadas las huel 
gas. 
En MurQia sigue estacionada la 
huelga de esparteros y en Tarra-
gona la de ladrilleros 
EL CONSEJO DE MINISTROS 
El Consejo de ministros celebra-
do hoy ha tratado extensamente de 
la cuestión de los trigos. 
El ministro de Economía expuso 
en el Consejo las disposiciones a 
lomar contra los acaparadores y re 
vendedores para impedir el alzn de, 
M O D A S 
ANTIGUA GASA DKL PABAOl D< 
GALLEGO 
Sombreros de señora desde úiei, 
pesetas en adelante. Id de niña des-
de seis. Traje crespón de seda, dea* 
de sesenta pesetas. Gasa de GaugV 
niño. (Frente antiguo zoco) enclnuf 
de la Andaluxa. 
LOOPING THE LOOP 
Ruteo oí púbfico 
la lasa. 
I La importanle casa SAINT FRE-
SE PROHIBE LA TENENCIA DE RES de Tánger anuncia al público 
ENCENDEDORES [ que las tiendas de campaña y som-
brillas do playa, que fueron expues-
El ministro do Hacienda ha fa- taa en ]a plaza de España el pa8ado 
cilitado una extensa nota sobre la . . ^ J • • i , . . . r. . , . . domingo, pueden adquirirse en el 
prohibición do la tenencia de en- , „ . „ 
cendedores a ftn de proteger la i n . ' L a Bandera Española, al 
dustria do las cerillas con lo que se mismo precio que en Tánger. 
obtendrá una importante ronta, , Para la temporada de baños soí 
qLAUSURA DE LA EXPOSICION las ÚnÍCaS' la8 máS económicas * ^ 
DE BARCELONA 
mks elegantes. 
Barcelona.—El alcalde ha mani- LOOPING THE LOOP 
Pabet e imtimsos de todas ciases en "GO^JH 




D I A R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I R 
Os nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaivlflo 
VISITA REGIA 
La llegada a Alcázar del Infante 
Don jaime 
Ayer miércoles a la una d-e la , Imposible poder dar nombre de 
tarde honró nuestra población coní las personas que acudieron para 
su visita S. A. R, el infanta don 
Jaime^ hijo segundo de nuestro Mo-
narca Don Ali'onso 
La población de Alcázar tributó 
a la augusta persou'i un entusiasta 
recibimi^nio. 
Toda la ciudaJ ?<: hallaba enga-
lanada con proíusió i de bnaderas 
españolas y musulmanas. 
Los balcones lucían lujosas col-
gaduras y todos los comercios de ias 
tres colonias adornaron con gusto 
las fachadas de sus establedmien-
tos. 
Desde las primeras horas de la 
mañana la animación en las cai'es 
era extraordinaria y la esplendidez 
del tiempo cooperó a celebrar la 
solemnidad del día. 
Frente al santuario delpatrón de 
la ciudad Sidi Muley A l i Bugaleb, 
9e liabía levantado una soberbia t r i 
buna desde donde su alteza y séqui-
to presenciaron el desfile de las 
fuerzas. 
En las dos amplias aceras de Si-
di A l i Bugaleb se hicieron varias 
acotaciones destinando a cada ele-
mento y entidad el lugar que por 
su jerarquía le corespondía ocu-
par. 
Fué este un indiscutible acierto 
de nuestra primera autoridad civil 
local, que por su excelente orga-
nización evitó las confusiones pro-
pías de esto? ca^os. 
Hesdo la tarde martes empe-
zarnn a llegar a la plaza, multitud 
de moros notables dv? las cabilas de 
esta región, que vinieron para dar 
la bienvenida al infante y agrade-
cerle Ja visita que hncia a esta co-
marca. 
Frente al edificio del Consulado e 
Intervención se hallaban colocadas 
centenares de tiendas de campaña, 
ocupadas por miles de indígenas, 
que bajaron del campo para recibir 
a su altero real. 
Las fuerzas que figuraron en el 
brillante desfile, ocupaban toda la 
avenida de Sidi Ali Butraleb. plaza 
de la Amistad Hispano Francesa, 
ealle del Casino Militar do Clases, 
;.Í»C.) d,̂  Sidi Mesod, zoco de Sidi 
Bubamed, plaza (jtej mismo nomluv 
y avenida del Apeadero. 
Mandaba la línea el coronel del 
repimiento de San Fernando y co-
mandante militar de la plaza don 
Manue] López Gomrz. 
A las doce el público nupezú a ¡ 
acudir a la Avenida de Sidi AHÍ 
Bugaleb, y una hora después era \ 
materialmente imposible transitar i 
por la espaciosa avenida. 
E<íta vez como siempre la pobla-
ción de Alcázar supo bacer justo 
alarde del cariño y entusiasmo que 
pone en el recibimiento a todas las 
personaliaddes que visitan nuestra 
ciudad. 
cibido por todos con atronadoras sal: fué recibido por lo^ Bfuioqóa y pro- y . j I i l ^ i n - r t l r t T » 
vas de aplausos. I fesores, siguiendo su visita al ^edi- I CdllO 06 la ntuUieUBZa 
Hechas las presentaciones su a l - . íicio de la Intervención Civil y Jun- | 
teza real el infante, seguido de su* ta. 
séquito, subió a la tribuna desde - Después salió para Larache y Te- Pres,entaciórl del uotabilisimo con-¡ 
donde presenció el brillante des-,; tuán. ; junto musical de arte americano,-
tro buen amigo el tesorero del Cir 
culo Mercantil don Miguel Silva a 
' 1 ' ' ' 1 quien damos nuestra cordial bien 
Hoy jueves a las 8 y a las 10" 30, venida 
file. S. A. R. el infante don Jaime era 
necibir al hijo segundo de nuestro 
augusto y magnánimo Rey. 
A i se hallaban presentes, las au 
toridades civilies y militares y mu-
sulmanas, todos los funcionarios de 
Intervención, Consulado, Junta, Co 
rreos. Telégrafos, Hacienda, Adua-
na, Juzgado, Magisterio, Enferme-
ría Mixta, Dispensario y Somatén 
armado de-la población. 
Igualmente se encontraban es-
perando la llegada del infante nu-
tridas comisiones de todos los Cuer-
pos y Armas de la población y re-' 
presentaciones del Círculo Mercan-
t i l , Peña Militar, Casino Militar éá 
Clases, Club de los Cincuenta, Mi -
sión Católica, Asociaciones bené-
ficas y un inmenso gentío en el que 
figuraban todas las clases sociales 
de la población y de las diferentes 
colonias. 
Daba mayor realce al acto del 
recibimiento la asistencia de tan-
tas damas y bellas damitas que 
acudieron elegantemente atavia -
das. 
Los niños de ambos sexos de los 
distintos colegios de la población 
también asistieron con sus respec-
tivos profesores. 
De Larache vinieron numerosisi? 
mas familias y de Rabat llegó el 
distinguido cónsul en aquella p o -
blación don Juan Ciarcia Ontive-
rus. 
A las dos y cuarto de la tarde 
llfegó el infante con el Alto Comi 
BEPÍO y séquitos, figurando en el 
mismo una legión de periodista 
de los diarios de la zona occiden-
tal, de España y de la zona fran 
cesa. 
Al apearse del automóvil el in 
CaD(e don Jaime, que vestía el uni-
forme de la Escolta Real, fué re 
Con la gallardía y marcialidad que • constantemente aplaudido por cuan 
caracteriza al ejército españoj, des tos sitios pasaba, contestanto su al-
filó primeramente el batallón de* teza con afable sonrisa a los espon-
táneos aplauso? qup el público d*1 to 
das las clases sociales le tributaba. 
"Madame Pom 
padour" 
San Fernando al mando del coman 
danto don José Ayuso, siguiendo a 
este ©1 primero, segundo y cuarto 
Tabor de Regulares, mandado por 
su prestigióos jefe don JiMófYígúe 
siguiendo detrás la Artillería, lle-
vando a su frente al teniente co-
ronel jefe don Juan José Unceta, 
con su tropa y ganado que llamó 
poderosamente la atención. 
Después seguía la Sanidad M i l i -
tar cerrando el desfile dos escua 
drones de Caballería al mando del 
comandante don Mariano Buxol. 
La tropa, al pasar por la tribuna 
que ocupaba el infante, dió vivas al 
Rey, 
Terminado epdestile de la guar-
nición, desfilaron unos diez mi l in-
dígenas de las cabilas de Ahí Serif, 
y de Taatof, al frente de sus caides 
y de los comandantes de Interven 
cienes Militares D. Antonio García 
Ciracia y don José Bermejo. 
Después marcharon al hermoso 
campamento de Regulares donde se 
les ofreció un cotte, admirando su 
alteza todo lo hermoso que hay en 
este campamento. ' J „ , „ .,„,..,. producción cinemato-
Después de la visita al campa- que tan resonante gittp ha 
Noticiero de Alcázar 
COMANDANTE 
Terminado el permiso que disfru-
1 taba regresó de España eu unión 
Hoy jueves de moda se proyecta 
en nuestro primer teatro, la subli-
me película "Madame Pompadour" 
interpretada por el famoso actor es-
pañol Antonio Moreno, que tan pre-
í.M ido es de todos los públicos. 
La película que esta noche se 
proyetca en el Alonso X I I I es un 
precioso film, que por su merecida 
fama, por su arte y exquisita pre-
sentación y por el derroche de lujo 
con que está hecha, debe de ser 
vista por todos. 
Es seguramente esta gran pelí-
cula la mejor de la temporada por 
lo menos así lo manifiesta en gran-
des editoriales, no solo la prensa 
profesional, si que también los im-
portantes rotativos de España y del 
\ extranjero. 
El exceso de original nos impide 
dar a conocer el precioso argumento 
ORIGINAL 
| Por falta de espacio tenemos que 
dejar para mañana la información 
que ofrecimos ayer de la reunión 
celebrada por las damas del Ro-
pero Santa Victoria y de la cena ce-
lebrada por la directiva de la Peña 
Militar el martes ne la noche como 
inauguración del comedor de este 
Casino. 
mentó de Regulares, los Uustrps v i -
sitantes se trasladaron al Hotel Real 
donde a las tres y media se serviój vePta(j0 
un excelente almuerzo. | ^ ^ ^ ^ 
Terminados estos actos S. A. R. y 
acompañantes marcharon al Grupo 
Escolar España, donde f-l infante 
obtenido en cuantos teatros y c i -
nemas de importancia se ha pro-
de su respetable madre, distinguida 
esposa y querida hija, el prestigioso 
comandante de las Intervenciones 




Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta al presigioso teniente coro 
nel del Arma de Infantería, nuestro 
i antiguo y distinguido amigo D. An-
tonio Martin Delgado. 
CORONEL 
En la comitiva del infante don 
Jaime llegó al coronel señor Pa-
reja, que durante algún tiempo es 
tuvo mandando este Grupo de Re-
gulares. 
Este prestigioso militar ué muy 
saludado por las numerosas y dis-
tinguidas amistades que tiene en 
esta plaza. 
REGRESO 
Mejorada de la enfermedad que 
le ha retenido en cama unos días 
¡ salió a la calle nuestra,/distinguida 
amiga la profesora de castellano de 
la escuela de la Alianza Israelita de 
esta paza señorita Rachel Abuha-
ran. 
EN EL TEATRO DE LA NATURA-
LEZA 
Hoy se celebrará en este teatro 
las dos funciones anunciadas por 
•el conjunto de Arte Americano con 
un programa en el que figuiCm los 
números más selectos del repertorio 
de este conjunto y los tangos ar-
gentinos que mayor éxito an a l -
canzado. 
Dado la novedad que ofreec este 
espectáculo y por tratarse de una 
sola función, es de esperar consti-
tuya un éxito artístico y econó -
mico. 
EL SEÑOR ALCAIDE DE LA OLIVA 
Ferrocarril de Larache a Aíotor 
Nuestro estimado amigo el culto 
abogado y canciller de este Consula 
Regresó de su viaje a Cádiz, núes j do don Miguel Alcaide de la 
I nos ha ofrecido su nuevo domicilio 
colonia Escriña 17. 
Lecciones de piolín 
Se dan lecciones de violin por el 
proíesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
P R E C I O DB L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A G I ! E*P I M B Á 
DE ESPAÑA 
Pedid Jarabe Salud 
par* «vitar Imitación*». 
Cerca dr medio siglo 
dr txito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
Sí quiere VcL ver 
a sus hijos contentos i 
déles el agradable | 
Jarabe Salud. 
Con é s i e famoso re 
consmuyentí' les dará 
la alegría y el vigor que 
les falta y combatirá los 
estragos delamapeien 
cía, desTíumaon. ane 
mía, raquitismo, cloro 
sis y demás enfermeda 




























L A R A C H E - P U E R T O . 
P E R D I W 
De una cartera conteniendo 175 
pesetas en metálico, 2400 francos 
xen recibos de una casa de Seguros 
y nueve décimos de la Loteria Na-
cional de la jugada celebrada ayer 
primero de ju l io . Quien la haya an 
contrado puede entregarla en la Je-
fatura de Policia o a su dueño don 
Moses Emergui quien le gratifica-
rá si asi lo desea. 
Jarabe de 
HIPOFOSHTOS S A L U D 
NOTA.—El servicio desde la Pitia de Espána, es rrrmMIaadU 
M lee Qoebef-aakemóviles de la Embreña «Heraándei Hermanei.* 
Laracbe 1.a de Septiembre de 1929. 
LA »!R£CCiON 
i -n 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
ESTACIONES 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
UirettoolM é* este «vea «a» ta 
Bás bfinUii I t s da oeasone asái 
t é a i t a e y de siaysr deraelée 
Piezas de recambio 
Afcsle para Centa. Laracht?, Alcázar 
f AitWsi JOSE SANCHEZ MARTIN 
Larache: Travfeifo CU-ffalti (Delega-
gléa Hispana Salía). 
Cwfei M*p»4««a'a,4U 
CEUTA A TETUAN 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta • • « • 
Teluán . . . , 
TBTUAN A CEUTA 
Tetuán . 
Ceuta . . , # 
Ceuta>Puerto , * 
Salid. 
Salid. 
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17'05 
M.33 
S™6 o^E,Íren M • 32 cruza cn Castillejos cea el a 11 el M 
^ e ° £ ! n c 6 a c*n?] * 3 * ' T «I C. 2 en Melaliei con el M 33! 
Loa mÜitarcs con lista de embarque y formando Cuerpo! 
a Campana 
se-
T ; eatro Alfonso Xtil 
Hoy de 7'30 a 1 estreno de la mag 
na producción Paramount titulada 
"Madame Pompadour". 
Interpretada por el famoso actor 
español Antonio Moreno, idolo de 
todos los públicos. 
Agencia Juan López 
Servicio de oamionetas para pa-
sajeros. Salida de Aloaear para Te-
fer. Muiré» y Moxerah a las oche 
ie la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los ladl< 
íados sitios a la misma hora. 
Servicio de earfa entre la poblar 
^léB y la esiaefafe del ferrooarril, 
AteaU: OMlUatmo Rey*, 
Dotpsafca de MSMet ai Ofe» 
l*ulo Mefcaatil. 
^ £ 3 M 
CONFITERIA Y PA8TBLBRIA 
Se reoIMn énoarfos para lantos bodas f M M ^ U R I 0 ^ ^ ^ Q U I " SE VENDI 
A* RiM n n h . ^ - H T * ? ' 7 •ÍBWWi* PROFUSAMENTE EN LARAtJHI 
U f B i d l ^ ^ j ^ a l a B a n d ^ U^olK^mm^üi W K * ! w J £ ^ 
